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Aun no soy lo que 
Quiero ser, 
No soy lo que voy a ser 
Ni soy lo que  
Debo ser,  
Pero gracias Señor 






















































A ti Niño de Praga, la única constante en mi vida, sin ti yo no seria. 
A mi padre, gracias por ser la serenidad y la sabiduría en mi vida. 
A mi madre, sin tu amor yo nunca hubiera existido. 
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El personal de servicio militar voluntario es propenso a sufrir de acoso laboral 
como cualquier trabajador dentro de una organización. Dentro de  la jerarquía 
militar este personal representa el nivel más bajo de la escala,  son militares en 
formación, a cargo y bajo  las órdenes de superiores y los superiores de estos 
últimos. Este personal es, en  su mayoría, joven y en formación de su 
personalidad como de sus habilidades profesionales. El presente trabajo de tesis 
investiga sobre la frecuencia de mobbing en esta población aparentemente  
vulnerable a este fenómeno así como reconocer sus características 
epidemiológicas. 
 
Materiales y Métodos: Se aplicó el cuestionario de Heinz Leyman en su versión 
modificada al español, LIPT 60,  a personal del servicio militar voluntario del 
cuartel de Tingo de la ciudad de Arequipa, durante el mes de febrero del 2013, 
además adjunto al cuestionario se aplicó una ficha de recolección de datos la cual 
incluía variables como edad, sexo, grado de instrucción, lugar de nacimiento y 
estado civil. Esta última ficha así como el cuestionario LIPT 60 fueron de carácter 
anónimo. 
 
Resultados: Se aplicó el cuestionario y la ficha de recolección de datos a un total 
de 57 personas, personal agrupado por el mismo cuartel militar, 100% de ellos de 
sexo masculino, se halló un 80.7% de frecuencia muy alta de mobbing, un 10.5%  
de moderada frecuencia de sufrir del mismo y un 5.2% de frecuencia  muy baja de 
padecerlo. En cuanto al estudio de dimensiones el índice de entorpecimiento del 
progreso fue el más alto alcanzando un 85.96% y el índice de desprestigio del 
personal solo alcanzo el 66.67%, convirtiéndose en el índice más bajo. 
Estadísticamente no se halló asociación entre la presencia de mobbing y 





Conclusiones: Se encontró una alta  frecuencia de mobbing en personal del 
servicio militar de Tingo de la ciudad de Arequipa  la cual no se encuentra 
relacionada  a las características epidemiológicas como edad, grado de 
instrucción, lugar de nacimiento o estado civil. 
 











































The voluntary military personnel are prone to be under workplace harassment like 
any other worker in an organization. Inside the military hierarchy, this kind of 
personnel will be found at the lowest level; they are basically trainees under the 
command of superiors and those under the command of other with a higher level of 
hierarchy. They are mostly young and going through the process of personality and 
skills formation. The current thesis researches about the mobbing frequency in this 
type of population, which seems to be really vulnerable to this phenomenon. 
Additionally, this work tries to recognize its epidemiological features.  
Materials and Methods: The Spanish-modified version of the Heinz Leyman, LIPT 
60, was applied to the voluntary military personnel in the Tingo headquarters in 
Arequipa during February, 2013. As well as the questionnaire, a data collection 
form was used. This data collection form includes items like: age, genre, level of 
education, place of birth and marital status. Both the LIPT questionnaire and the 
form were totally anonymous. 
Results: Both the questionnaire and the data collection form were applied to a 
total of 57 people; personnel selected by the authorities at the Tingo headquarters, 
and it must be remarked that they were all males. The results were: 80.7% with a 
high probability to suffer mobbing, 10.5% a moderate probability and 5.2% a very 
low probability to suffer it. The obstruction index was the highest reaching the 
85.96% and the personnel discredit index only reached the 66.67%, turning out to 
be the lowest. Statistically speaking, there was no relationship between mobbing 
and the epidemiological features such as: genre, age, level of education or place or 
birth.  
Conclusions: A high frequency of mobbing was found in the voluntary military 
personnel in the Tingo headquarters in Arequipa and there is no relationship with 
the epidemiological features such as: age, level of education, place of birth or 
marital status. 







La salud mental  ha cobrado gran importancia en las sociedades en progreso en 
las últimas décadas, una adecuada salud mental no solo significa un individuo 
equilibrado sino también un trabajador eficaz y eficiente lo cual se traduce en  una 
organización en constante crecimiento. En nuestro país si bien hace unos pocos 
años se ha empezado considerar importante la salud mental de cada individuo hoy 
en día es  tomado como un aspecto básico del desarrollo personal y de bienestar 




Es hace un poco más de 20 años  que nace el termino mobbing el cual, considero, 
es básicamente la agresión a una persona, pero que en este caso, en especial, 
viene a ser un trabajador, una agresión en el medio laboral, acciones hostiles a un 
individuo con el cual se labora. Como agresión debemos entender ataques físicos 
o verbales perpetrados por uno o varios individuos contra una única víctima. 
 
Si bien el termino mobbing reúne ciertas características de frecuencia y de lapso 
de tiempo en las que se van dando las agresiones, tienen como objetivo único 
afectar a la víctima en su vida personal pero sobre todo en su vida laboral, como 
resultado final se observa que la víctima se aleja del centro de labores. Si bien el 
fenómeno no se mide en cuanto al resultado final, es objeto de estudio como 
afecta psicológicamente al individuo agredido. No es una enfermedad en sí, sino 
más bien un riesgo psicosocial. 
 
 
La jerarquía militar es una de las más rígidas conocidas en todas las sociedades, 
claramente establecida, vertical e incuestionable en algunos casos, los inferiores 
reciben órdenes de sus superiores sin lugar a reclamos o cuestionamientos y si se 
quiere ascender en esta pirámide jerárquica se debe trabajar duro  y por mucho 
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tiempo. Cada personal de un cuartel militar  tiene diferentes responsabilidades y 
por lo tanto recibe diferente trato. La disciplina militar es conocida por ser 
incuestionable y una de las más severas de la sociedad, todo con el fin único de 
formar un equipo eficaz, perfectamente integrado y al servicio del país. El servicio 
militar voluntario podría considerarse el peldaño más bajo de esta pirámide 
jerárquica, jóvenes que se acaban de incorporar a la vida militar y están en plena 
formación de su personalidad. Son la base de la organización militar. Por lo cual 
se le considera una población  vulnerable a posibles agresiones laborales o 
mobbig ya sea de sus superiores o de sus iguales.  
 
Muchos trabajos de mobbing se han realizado hasta hoy, la mayor parte de ellos 
de países desarrollados en los cuales el término es ampliamente conocido por la 
población en general y estudiado en todas las organizaciones y empresas para 
mejorar su desempeño y ganancias. En Latinoamérica es México el país más 
interesado en el estudio de este fenómeno y es este gobierno el pionero en 
establecer legislación adecuada para frenar este tipo de violencia. En nuestro país 
el mobbing ha sido poco estudiado, no se cuenta con muchos trabajos de 
investigación del tema y no se ha considerado antes al personal militar como 
población de estudio, no encontrándose estudios del tema en este grupo 
vulnerable. El presente trabajo busca ser de utilidad en un futuro para un mejor 
conocimiento del mobbing en nuestro país, su adecuada identificación y quizás en 
algún momento una ayuda para establecer legislación adecuada que prevenga 















 Objetivo General. 
 
Determinar la frecuencia y características epidemiológicas del mobbing  en 





Determinar la frecuencia de mobbing en personal de servicio militar del 
cuartel  de Tingo de  Arequipa 2013 
 
Determinar las características epidemiológicas en el  personal de servicio 
militar  del cuartel  de Tingo de  Arequipa 2013. 
 
Determinar la relación entre la frecuencia de mobbing y las características 
epidemiológicas en personal perteneciente al servicio militar  voluntario del 
























































TIPO DE INVESTIGACION 
 





Se tomó como población del estudio personal del servicio militar voluntario del 





Como muestra se tomaron a 57 individuos  que vienen realizando su servicio 
militar voluntario en el cuartel de Tingo de la ciudad de Arequipa. 
 
 
CRITERIOS DE INCLUSION. 
 Personal del servicio militar voluntario del cuartel de Tingo  de 
Arequipa 2013 
 Personal perteneciente al servicio militar voluntario del cuartel de 
Tingo  de Arequipa que al momento de la encuesta se encuentran en 







CRITERIOS DE EXCLUSION. 
 Personal del servicio militar voluntario del cuartel de Tingo de 
Arequipa que no desee participar de la encuesta. 
 Personal del servicio militar voluntario del cuartel de Tingo con una 
antigüedad menor a 6 meses en el servicio militar. 
 
 
MATERIALES DE CAMPO 
 
El presente estudio se realizó en el área de comedor del cuartel de Tingo de 
Arequipa: 
 
Técnicas e instrumentos de recolección de datos. 
Para la recolección de datos se aplicó una ficha de datos que incluía ítems como 
sexo, edad, procedencia, grado de instrucción y estado civil de cada participante, 
a continuación se adjuntó el cuestionario Heinz Leyman (LIPT)  en su versión 
modificada y traducida al español (LIPT 60). 
 
 La totalidad de encuestas fueron anónimas. Se cursó las debidas solicitudes al 
comandante encargado de esta base militar para buscar su aprobación para la 
aplicación de la encuesta. La encuesta se realizó en un día y  hora dada por el 
personal encargado del cuartel, lo cuales a su vez seleccionaron previamente a 
los participantes. Según nos refirieron era el personal de servicio militar que se 
encontraba en esos momentos en las instalaciones del cuartel. Se siguieron los 
criterios de inclusión y exclusión ya mencionados anteriormente. 
 
 
Se procedió a determinar los siguientes puntos en la encuesta aplicada: 
 
a) Probabilidad de acoso moral y psicológico mediante el índice Global 

































Muy baja probabilidad 
 
 









 Índice de incomunicación: interrumpen la comunicación de la víctima 
ya sea en  cuanto a información relacionada con  las actividades del 
trabajo o con temas de su vida personal, no le dan los mensajes a la 
víctima, se intercepta correspondencia. 
 
 
 Índice de intimidación encubierta: significan amenazas o agresiones 
a la víctima pero que se busca se  mantengan en secreto, que no se dé 
conocimiento a los demás miembros de lugar de trabajo y en muchos 




 Índice intimidación manifiesta: agresiones, amenazas o daños que se 
realizan directamente, en público, ya sea mediante ridiculizar a la 
víctima frente a los otros trabajadores, criticas de su vida privada, o 
defectos físicos, burlas o indirectas llegando incluso a la agresión física. 
 
 
 Índice de desprestigio personal: desprestigiar a un individuo por su 
vida personal, mediante ataques verbales en público, frente a los demás 
trabajadores, criticando sus decisiones personales o sus características 
físicas o en su manera de ser. 
 
 Índice de entorpecimiento del progreso:  significa un entorpecimiento 
en el trabajado de la víctima, se conoce las cualidades y capacidades de 
la víctima pero se le encarga tareas inferiores a sus capacidades  o no 
se le encarga tareas en lo absoluto, impidiendo su desarrollo 
profesional. 
 
 Índice de desprestigio laboral:  significan estrategias realizadas por el 
acosador o agresor que suponen desprestigio o buscar desacreditar a la 
victimas en el medio laboral ante otros trabajadores, ya sea mediante 
alteración de la verdad, mentiras, rumores dadas a conocer  entre los 
compañeros de trabajo y tratando de minimizar  u ocultar los logros o 




A Nivel de sistematización:  
 
Los datos para este trabajo se obtuvieron por medio de una encuesta los cuales 
luego fueron procesados en una base de datos realizada en Microsoft Excel 2010. 
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Posteriormente se realizó el estudio estadístico utilizando el paquete SPSS para 
su análisis correspondiente. 
 
A Nivel de estudio de datos:  
 
Las variables numéricas, como la edad, se utilizaron estudios estadísticos como la 
media, mediana y desviación estándar así como valores mínimos y valores 
máximos. 
 
Para la descripción de las variables categóricas se presentan cuadro estadísticos 
de frecuencia y porcentajes, 
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DISTRIBUCIÓN DE LOS PARTICIPANTES SEGÚN VALORES DE RESUMEN 
DE LA EDAD 
 
VALORES DE RESUMEN 
 


























*La totalidad de los participantes fueron de sexo masculino 
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Nº = 57 
 
% = 100,00 
 
a.- ESTADO CIVIL: 
  
           Soltero 56 98.25 
           Conviviente 1 1.75 
 
b.- NIVEL  DE 
INSTRUCCIÓN: 
  
Primaria completa 1 1.75 
Sec. Incompleta 11 29.30 
Sec. Completa 40 70.18 
Técnica 1 1.75 
Superior 4 7.02 
 
En la tabla 2, en primer lugar tenemos que la mayoría   de los encuestados  es 
soltero alcanzando un 98.25% del total. 
La misma tabla nos muestra que la mayor frecuencia ,70.18%, corresponde a 
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PUNO 8 14.04 
CUSCO 8 14.04 
OTRAS REGIONES 4 7.02 
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VALORES DE RESUMEN DE LOS ÍNDICES PARCIALES Y GLOBAL DE LA 






GLOBAL 0.674 0.578 0.456 0 2.095 
IBC 0.634 0.556 0.495 0 2 
IIE 0.674 0.429 0.753 0 3.57 
IIM 0.795 0.833 0.549 0 2 
IDP 0.602 0.429 0.591 0 2.43 
IEP 0.709 0.571 0.529 0 2.143 
IDL 0.734 0.643 0.563 0 2.1 
IBC : ÍNDICE DE BLOQUEO DE COMUNICACIÓN 
IIE: ÍNDICE DE INTIMIDACIÓN ENCUBIERTA 
IIM: ÍNDICE DE INTIMIDACIÓN MANIFIESTA 
IDP:ÍNDICE DE DESPRESTIGIO PERSONAL 
IEP: ÍNDICE DE ENTORPECIMIENTO DEL PROGRESO 
IDL : ÍNDICE DE DESPRESTIGIO LABORAL 
 
En la tabla 4, tenemos que el valor promedio más alto encontrado fue en el índice 
de Intimidación Manifiesta seguida de Intimidación de Entorpecimiento del 
Progreso; también se parecía que el valor medio más bajo fue en el caso del 
índice de Desprestigio Personal. Es importante resaltar que en todos los casos 
hubo uno de los participantes que alcanzó un puntaje tanto en cada dimensión 
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MUY BAJO 3 5.26 
BAJO 2 3.51 
MODERADO 6 10.53 
ALTO 46 80.70 
TOTAL 57 100.00 
 
En cuanto a la frecuencia del mobbing ( tabla 5 ) podemos observar que el 80.7% 
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DISTRIBUCIÓN SEGÚN PRESENCIA DE MOBBING
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DISTRIBUCIÓN DE LOS  PARTICIPANTES SEGÚN INDICES COMPONENTES 
















MUY BAJO 5(8.77) 11(19.30) 6(10.53) 10(17.54) 7(12.28) 7(12.28) 
BAJO 5(8.77) 0 0 0 0 0 
MODERADO 7(12.28) 0 7(12.28) 9(15.79) 1(1.75) 3(5.26) 














IBC : ÍNDICE DE BLOQUEO DE COMUNICACIÓN 
IIE: ÍNDICE DE INTIMIDACIÓN ENCUBIERTA 
IIM: ÍNDICE DE INTIMIDACIÓN MANIFIESTA 
IDP:ÍNDICE DE DESPRESTIGIO PERSONAL 
IEP: ÍNDICE DE ENTORPECIMIENTO DEL PROGRESO 
IDL : ÍNDICE DE DESPRESTIGIO LABORAL 
La tabla 6, nos muestra que el la dimensión mobbing se ve en el índice de 
entorpecimiento del progreso alcanzando 85.96%. El índice con el porcentaje más 
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En el Grafico 2 se observa que 40 entrevistados presenta nivel alto de bloqueo de 
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En el gráfico 3,  se observa que 46 individuos presentaron un nivel alto de 




















DISTRIBUCIÓN SEGÚN ÍNDICE DE INTIMIDACIÓN ENCUBIERTA
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En el gráfico 4,  se aprecia que el 70.18% de los encuestados sufre de 


















DISTRIBUCIÓN SEGUN ÍNDICE DE INTIMIDACIÓN MANIFIESTA
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En el gráfico 5, 38 individuos refieren que el índice de desprestigio personal es alto 


















DISTRIBUCIÓN SEGUN ÍNDICE DE DESPRESTIGIO PERSONAL
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En este gráfico, el85.96% del total de encuestados refieren un nivel alto de 


















DISTRIBUCIÓN SEGUN ÍNDICE DE ENTORPECIMIENTO DEL PROGRESO
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En el gráfico 7, 82.46% del total de encuetados, es decir 47 individuos presentan 



















DISTRIBUCIÓN SEGUN ÍNDICE DE DESPRESTIGIO LABORAL
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DISTRIBUCIÓN DE LOS PARTICIPANTES SEGÚN PRESENCIA DE MOBBING 
Y GRUPO ETAREO 
 
      GRUPO    
ETAREO 
MOBBING 
< 20 AÑOS 
Nº ( % ) 
20 a 25 AÑOS 
Nº ( % ) 
>25 AÑOS 
Nº ( % ) 
MUY BAJO 
0 3 (17.65) 0 
BAJO 
2 (5.26) 0 0 
MODERADO 
3 (7.89) 3 (17.65) 0 
ALTO 
33 (86.85) 11 (64.71) 2 (100.00) 
TOTAL 
38 (100.00) 17 (100.00) 2 (100.00) 
 
X2 = 10.147     P = 0.119 
 
Como vemos en la tabla 7, el 100% de los participantes mayores de 25 años sufro 
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DISTRIBUCIÓN DE LOS PARTICIPANTES SEGÚN PRESENCIA DE MOBBING 
Y ESTADO CIVIL 
 
      ESTADO CIVIL 
MOBBING 
SOLTEROS 
Nº ( % ) 
CONVIVIENTES 
Nº ( % ) 
MUY BAJO 3 (5.36) 0 
BAJO 2 (3.51) 0 
MODERADO 6 (10.53) 0 
ALTO 45 (78.95) 1 (100.00) 
TOTAL 56 (100.00) 1 (100.00) 
 
X2 = 0.243     P = 0.970 
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DISTRIBUCIÓN DE LOS PARTICIPANTES SEGÚN PRESENCIA DE MOBBING 
















Nº ( % ) 
 
TÉCNICA 




Nº ( % ) 
MUY BAJO 
0 1 (9.09) 2 ( 5.00) 0 0 
BAJO 
0 1 (9.09) 1 (2.50) 0 0 
MODERADO 
0 2 (18.18) 4 (10.00) 0 0 
ALTO 
1 (100.00) 7 (63.64) 33 (82.50) 1(100.00) 4 (100.00) 
TOTAL 
1 (100.00) 11 (100.00) 40(100.00) 1(100.00) 4 (100.00) 
 
X2 = 3.875     P = 0.986 
  
En el nivel de instrucción ( tabla 9 ), se encontró que son los extremos de los 
niveles de instrucción los que más sufren de mobbing, 100% de mobbing alto en 
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DISTRIBUCIÓN DE LOS PARTICIPANTES SEGÚN PRESENCIA DE MOBBING 
Y PROCEDENCIA 
 






Nº ( % ) 
OTRAS DE 
AREQUIPA 
Nº ( % ) 
PUNO 
Nº ( % ) 
CUSCO 
Nº ( % ) 
 
OTROS 
Nº ( % ) 
MUY BAJO 
1(4.00) 1(9.09) 0 0 1(25.00) 
BAJO 
1(4.00) 1(9.09) 0 0 0 
MODERADO 
4(16.00) 1(9.09) 0 1(11.11) 0 
ALTO 
19(76.00) 8(72.73) 8(100.00) 8(88.89) 3(75.00) 
TOTAL 
25 (100.00) 11(100.00) 8(100.00) 9(100.00) 4(100.00) 
 
X2 = 8.583     P = 0.738 
  
 
En el lugar de procedencia ( tabla 10 ), se encontró que el 100% de participantes 






























































DISCUSIÓN Y COMENTARIOS 
 
 
La presión psicológica extrema sistemática por un tiempo prolongado  o también 
conocida como mobbing en al ámbito militar es estimada como alta por la 
población general sin haberse realizado estudios apropiados del caso en esta 
población. A simple vista el personal militar de nivelmás bajo es el mássusceptible  
a sufrir de agresiones tanto verbales como físicas debido a la estricta jerarquía 
militar y al tipo de formación militar.  
 
Si bien  este tipo de formación para el personal tiene como objetivo  enseñar a los 
nuevos elementos la disciplina y el respeto a la autoridad, la cual es la base de 
una adecuada organización y buen funcionamiento de la institución militar, este 
mismo tipo de formación para las personas que no pertenecen a la ambiente 
militar resulta un trato abusivo, agresivo e innecesario, debido al esfuerzo físico 
extremo que demanda. Pero es esta población, la población militar, la menos 
estudiada desde el punto de vista de la salud mental, en parte por la negativa de 
los mismos militares a que se evalué a sus miembros y por otro lado porque la 
población en general tienen firmes la ideas preestablecidas y se cree que no es 
necesario comprobarlas. 
 
Al parecer es el servicio militar  voluntario elmás vulnerable a ser objeto de 
agresión, acoso y violencia es decir es la más propensa a sufrir de mobbing, a ser 
amedrentado, amenazado, afecto o abusado debido a encontrarse en el nivel más 
bajo  de la jerarquía militar. 
 
Si bien el servicio militar voluntario está dirigido tanto a la formación de militares 
hombres y mujeres, así como el mobbing no hace diferencia de sexo, en este 
estudio se encontró un 100% de participantes masculinos (tabla1), este hallazgo 
no fue de ninguna manera intencional pero importante de ser tomado en cuenta 
para reconocer que en su gran mayoría el servicio militar es más considerado 
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como una opción por los varones. Trabajos anteriores de mobbing no muestran 
diferencias significativas en la participación de sujetos varones como de mujeres 
(4). 
 
En cuanto a promedio de edad de nuestra población de estudio se encontró una 
media de 19 años (tabla 1), se debe considerar el servicio militar voluntario no está 
dirigido para una edad específica pero que muchos jóvenes consideran iniciar su 
carrera militar posteriormente a haber terminado sus estudios secundarios. Otros 
estudios muestran diferentes medias de edad de acuerdo a la población de 
estudio, el mobbing no es exclusivo para un grupo etario (14). Además se 
encontró una edad mínima de encuestados de 18 años y un máximo de 35 años 
(tabla 1), no existe un rango de edades para realizar este servicio. No se encontró 
encuestados que estén en el rango de edad de 25 a 34 años. 
 
Respecto a estado civil de los encuestados 98.25% era soltero (tabla 2), esto se 
podría deber a que la población estudiada es bastante joven, solo un encuestado 
era conviviente. En cuanto al nivel de instrucción de los encuestados un 70.18% 
tiene secundaria completa (tabla 2), un 29.30% secundaria incompleta, y se 
observan que los niveles de educación con población minoritaria son aquellas que 
tiene primaria completa, técnica y superior. 
 
La distribución de los  participantes de acuerdo a su procedencia mostro  un 
43.86% de Arequipa Ciudad (tabla 3), la cual no representa la mayoría de 
participantes. Más de la mitad de encuestados provienen de provincias de 
Arequipa como La Joya, Yumina, Majes, Ocoña y Callali en un 21.05%, 
provenientes de otros departamentos como Puno o Cusco en 14.04% y un 7.02% 
de otras provincia como  Moquegua, Ayacucho, Ica y Yurimaguas. 
 
En  la ciudad de Arequipa se cuenta con 4 fuertes militares, en cada uno de ellos 
se forma a personal voluntario del servicio militar, si bien estudiar a toda la 
población es posible, no todos los cuarteles están dispuestos a que sus elementos 
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sean estudiados, refiriendo a que se debe conservar el  secreto militar y evitar 
estudios que puedan afectar de defensa interna. Si bien  no se consideró el cuartel 
de Tingo como primera opción para hacer el estudio, se encontró mayor 
predisposición por parte del comandante encargado de esta base militar para 
realizar el estudio.  
 
 
En la evaluación de la presencia de mobbing, luego del estudio estadístico, se 
encontró un resultado esperado pero en una cifra alarmante, un 80.7% (tabla 5) de 
frecuencia de mobbing, resultado que significa  el nivel más alto de la clasificación 
(2),  un 5.26% tiene un nivel muy bajo de mobbing, el 3.51% bajo, el 10.53% 
moderado. Un estudio previo realizado en nuestra ciudad entre internos de 
medicina de las diferentes sedes hospitalarias muestran que más de la mitad, un 
57% de los encuestados presentaban una alta probabilidad de ser víctima de 
mobbing, y un 28% de moderada probabilidad (14). Es decir este fenómeno se da 
en mayor porcentaje en el ámbito militar que en el ámbito de la salud. En cuanto a 
un estudio realizado en Chile entre 500 trabajadores (15) un 60% de los 
encuestados sufrieron mobbing en algún momento de su vida laboral y solo un 
34% lo sufrían en su actual trabajo. Cifra que se ubica en un mobbing bajo, muy 
diferente a lo hallado en este estudio. 
 
La evaluación según índices mostro en este estudio que el índice  de 
entorpecimiento del progreso fue el más alto con un  85% de frecuencia (tabla 6), 
es decir la mayoría de los encuestados expreso que se le asignaban tareas que 
eran inferiores a la capacidad laboral que ellos poseen o que no se le asignan 
tareas lo cual le impide mejorar su desempeño o demostrar sus cualidades, 
impidiéndose su ascenso en la institución militar, esto  se puede deber a que se 
encuentran en la base de su formación y aún no están preparados para tareas de 
mayor complejidad y confianza. El índice con menor frecuencia fue el  índice de 
desprestigio personal en un 66% (tabla 6), si bien el porcentaje es alto y se 
considera como positivo para mobbing es el índice que menor porcentaje alcanzo, 
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es decir el sujeto refiere que las burlas a su persona o vida privada son menores 
pero con este resultado no se puede considerar que no se den estas 
intimidaciones. Estudio previo realizado en el internos de medicina de esta ciudad 
(14)  el índice de intimidación manifiesta presento  la frecuencia más alta, es decir 
muchos médicos son ridiculizados en público además el índice de intimidación 
encubierta fue el menor. En estos puntos puede apreciarse también que ambos 
grupos de estudio refieren diferentes formas de intimidación, probablemente al 
medio en el que se desenvuelvan. 
 
En la distribución según  índice de bloqueo de comunicación (grafico 2) podemos 
observar con más claridad el predominio en general de la presencia del nivel alto 
del mobbing, siendo este índice el único caso donde se observa que se presentan 
las cuatro probabilidades, es decir que se encontraron porcentajes en las 
categorías muy baja, baja, moderada y alta. 
 
Según índice de intimidación encubierta (grafica 3) se aprecia que hubo solo los 
dos extremos de la presencia del mobbing, por un lado el nivel muy bajo y por el 
otro el  nivel alto. Se observó que la gran mayoría de encuestado sufre de 
intimidación encubierta, es decir  se le amenaza y agrede y el agresor busca el 
anonimato. 
 
Según índice de desprestigio  personal (grafico 5) se observó que la frecuencia del 
nivel muy bajo de mobbing es algo mayor a la moderad, sin embargo al igual que 
el índice de intimidación manifiesta  hay mayor frecuencia de nivel alto. Es uno de 
los índices donde los porcentajes de nivel muy bajo tienen mayor valor, esto se 
podría interpretar a que en la vida militar,  los problemas personales casi nunca se 
consideran en su desempeño laboral. 
 
En el índice de distribución de desprestigio laboral (grafico 7) se observó una 
mayor frecuencia de mobbing alto aunque también ser observo mobbing 
moderado y muy bajo. 
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En cuanto a la edad de los participantes y la presencia de mobbing (tabla 7), en 
los tres gurpos  etarios se encontró un mobbing alto sobre todo entre los mayores 
de 25 años. Los que se encontraban entre 20 y 25 años  hubo un 17.65% que 
califico como muy bajo, lo que no se observó en otros grupos etarios. Sin 
embargo, estadísticamente no se encontró asociación entre mobbing y edad. En el 
estudio realizado en internos de medicina (14) tampoco se encontró asociación 
entre edad y mobbing. 
 
En cuanto al estado civil de los participantes y la presencia de mobbing (tabla 8)  
los participantes solteros se encontró un mobbing alto en 78.95%, seguido en 
frecuencia por el moderado. También se observó que el único participante 
conviviente también tenía un nivel alto d emobbing, sin embargo no se encontró 
relación con estado civil. 
 
Según el nivel de instrucción y mobbing, (tabla 9), se encontró que la única 
persona con nivel primaria completa, así como técnica y superior calificaron con 
un mobbing alto y los que tenían un nivel de secundaria sea incompleta o 
completa calificaron también en los otros niveles, es importante resaltar que fue en 
el nivel secundario completo donde hubo mayor frecuencia de muy baja, no se 
encontró asociación estadísticamente significativa. Estudios previos (12), (13), (14) 
y (15), solo se aplicaron a personal con educación técnica y superior. 
 
Por último, no se encontró una asociación significativa entre la procedencia de los 
participantes y la presencia de mobbing, si bien el porcentaje más alto de mobbing 
se halló en los encuestados procedentes de Puno en un 100% (tabla 10), los 
procedentes de Cusco alcanzaron también un 88.89% de mobbing alto, es decir 
aquellos elementos procedentes de departamentos de la sierra peruana 
presentaron la más alto nivel de mobbing, aludiendo a una discriminación por lugar 







La frecuencia de  mobbing en personal de servicio miliar de cuarte de Tingo es 
muy alta o alta en casi la totalidad. Según la características epidemiológicas 
estudiadas como edad, sexo, grado de instrucción, lugar de nacimiento, estado 
civil, se ha encontrado grupos en los cuales se ha visto hasta un 100% de acoso, 
estadísticamente no se ha logrado relacionar alguno de estas variables con la 
presencia de mobbing.  La muy alta frecuencia de mobbing entre esta población 
es muy alarmante, es una población que debe ser estudiado más  a fondo, nuevos 
estudios para encontrar variables relacionadas con la frecuencia de mobbing, 
como también estudios a cada uno de los individuos para evaluar características 
de la personalidad que puedan hacerle susceptible a padecer de abuso. Todo lo 
anterior con el objetivo principal de evitar que se siga dando este tipo de acoso y 





































































PRIMERA.-  La frecuencia de Mobbing  en el personal del servicio militar 
voluntario del cuartel de Tingo de Arequipa es alta en su mayoría. 
 
SEGUNDA.- El perfil Epidemiológico corresponde a individuos de 19 años en su 
mayoría, todos de sexo masculino, casi en su totalidad solteros, con un nivel de 
instrucción en su mayoría de secundaria completa, procedentes mayormente del 
departamento de Arequipa. 
.   
 
TERCERA .- No se encontró relación entre las características epidemiológicas  





































































Al departamento de psicología del cuartel de Tingo debe realizar  una evaluación a 
cada uno de los miembros pertenecientes al servicio militar voluntario, determinar 
rasgos de personalidad  e identificar a aquellos elementos más propensos a sufrir 
de mobbing y brindarles ayuda psicológica adecuada. 
 
SEGUNDA:  
Al departamento de psicología del cuartel de Tingo realizar talleres de habilidades 
sociales como manejo de la autoridad, Autoestima, manejo del estrés y de 
Mobbing con los resultados de este estudio, para identificar si son víctimas de 
mobbing y de ser así tengan las herramientas necesarias para no sufrir los efectos 
negativos del mismo o si esto le sucede a uno de sus compañeros sean los demás 
integrantes del grupo quienes busquen detener el acoso. 
 
TERCERA: 
A los Internos de Medicina y estudiantes de Psicología de de la Universidad 
Católica de Santa María  se sugiere aplicar la misma encuesta y el mismo estudio 
a personal no solo perteneciente al servicio militar voluntario, sino  también a 
personal militar de rangos superiores, para identificar el porcentaje de acoso en 
cada nivel de la jerarquía militar. 
 
CUARTA: 
A Internos d Medicina y estudiantes de Psicología de últimos años  de la 
Universidad Católica de Santa María se sugiere buscar otras variables, como 
características familiares, relaciones interpersonales, costumbres y niveles de 
autoestima  que puedan asociarse a la presencia de mobbing en esta población, 
que ayuden a encontrar cuales de ellas son determinantes para que se de este 




A la comandancia general de la Tercera Región Militar  de nuestra ciudad aplicar 
la encuesta y trabajo de investigación en sus centros militares y de ser posible en 
otras instituciones de  otros departamentos del Perú y así comparar resultados 
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El propósito de este estudio fue estimar la frecuencia del mobbing en una 
población, al parecer en riesgo, como el personal del servicio militar 
voluntario del cuartel de Tingo  de la Cuidad de Arequipa. 
El Mobbing o también conocido como acoso o agresión laboral a un 
trabajador, es muy poco conocido como termino en la actualidad, es incluso 
aún más conocido el término Bulling entre la población en general, pero no 
se debe confundir estos términos ya que el primero se da en un ambiente 
laboral y el segundo entre escolares o estudiantes. 
Habiendo hecho la diferencia entre ambos , es necesario dar al termino 
mobbing la importancia y conocerlo al igual como se hace en otros países 
de primer mundo en  donde, este fenómeno no solo es reconocido por la 
población en general y las autoridades en general, sino que incluso es 
reconocido y penado para evitar su continuación al considenarsele un 
delito. 
Mobbing es el acoso o maltrato que se da entre trabajadores en el ámbito 
laboral o fuera de este, puede tener uno o varios hostigadores pero un 
individuo hostigado, con lo cual se busca que este último sea aislado y se 
vea afectado su trabajo con el fin de que se retire del grupo de trabajo. 
El termino mobbing en un principio no fue creado para indicar este tipo de 
relaciones laborales, el termino  fue ideado para hacer referencia a la 
acción que realizaban aves de pequeño tamaño contra un ave más grande 
y que amenazaba su territorio. El pequeño grupo ataca al ave más grande 
de manera sistemática con el único objetivo de alejarla del territorio. Es 
interesante observar como este término acuñado a la ornitología es ahora 




Además el presente trabajo tiene como universo el personal de servicio 
militar voluntario del cuartel militar de Tingo, se buscó esta población debido 
a que es conocido que en el medio militar es importante la disciplina y el 
esfuerzo físico a lo cual están sometidos los individuos de tropa, con el 
interrogante si llegan los soldados a sentir acoso o abuso por parte de sus 
superiores o sus iguales. 
La importancia de este proyecto es  promover el  reconocimiento del 
mobbing en nuestro medio para lo cual  se utilizara una población que 
podría  ser vulnerable a este fenómeno para implementar  las medidas de 
prevención  y correctivas correspondientes para evitar  las consecuencias 















II. PLANTEAMIENTO TEÓRICO 
 
1. PROBLEMA DE INVESTIGACION 
 
1.1  ENUNCIADO DEL PROBLEMA 
 
FRECUENCIA Y CARACTERISTICAS EPIDEMIOLOGICAS  DEL 
MOBBING ENTRE EL PERSONAL DEL SERVICIO MILITAR 
VOLUNTARIO DEL CUARTEL DE TINGO  DE AREQUIPA 2013 
 
1.2. DESCRIPCION DEL PROBLEMA 
 
1.2.1. Área del conocimiento: 
 
1. General                      : Ciencias de la salud 
2. Específica                  :  Medicina Humana        
3. Especialidad              :  Psiquiatría 











1.2.2. Análisis u Operacionalización de variables e indicadores: 

























































-Índice del bloqueo de 
la comunicación  




 Alto estrés laboral baja 
probabilidad. 










 Alto estrés laboral baja 
probabilidad. 










 Alto estrés laboral baja 
probabilidad. 




desprestigio personal  




 Alto estrés laboral baja 
probabilidad. 













 Alto estrés laboral baja 
probabilidad. 









 Alto estrés laboral baja 
probabilidad. 






1.2.3. Interrogantes básicas: 
 
 
¿Cuáles la frecuencia de síntomas de Mobbing en el personal del servicio militar 
voluntario del cuartel de Tingo  de Arequipa? 
 
¿Cuáles son las características Epidemiológicas en el  personal del servicio militar 
voluntarioen el cuartel de Tingo  de Arequipa? 
 
¿Cuál es la relación entre la frecuencia de síntomas de mobbing y las 
características epidemiológicas en el personal  perteneciente al servicio militar 




1.2.4. Tipo de investigación: 
 Observacional, transversal 
 
1.2.5. Técnica de investigación: 







RELEVANCIA SOCIAL: El presente trabajo busca conocer la frecuencia   del 
mobbing en el personal de tropa del cuartel Tingo  de Arequipa, personal militar 
que está en los niveles más bajos de la escala militar y  en el inicio de su 
formación militar dentro de los cuarteles. Es un gran prejuicio social que en los 
centros militares se de  uso de   violencia para inculcar respeto y orden pero no 
hay antecedentes de algún trabajo de investigación que pueda demostrar este 
prejuicio ni mucho menos se ha estudiado si esta población que sufre el 
maltrato físico o psicológico ni las consecuencias que tiene en la personalidad 
y posterior desenvolvimiento de estas personas. El presente trabajo  busca 
hallar la frecuencia de mobbing  en el  personal militar utilizando como 
herramienta un cuestionario adecuadamente validado. 
 
 
RELEVANCIA CIENTIFICA: el presente proyecto de tesis y posterior trabajo 
de tesis tiene relevancia científica al investigar a una aparente población 
vulnerable al maltrato físico y psicológico y además de que aplicará 
conocimientos en el ámbito de las Ciencias de Salud en especial la Salud 
Mental al conocer mejor las características de los pacientes afectados por este 
fenómeno. 
 
RELEVANCIA CONTEMPORANEA: el Mobbing es un fenómeno ampliamente 
conocido y estudiado en otros países, en especial aquellos de primer mundo 
en donde se viene hablando de mobbing hace décadas, y aunque en nuestro 
país este no se conozca  ni se haya estudiado los casos de abuso en el trabajo 
han ido aumentando significativamente y frenarlo, el presente trabajo es de 
relevancia contemporánea debido a que se evaluara una población de 57 





ORIGINALIDAD: es original debido a que no  hay antecedente de estudios de 
mobbing en una población militar en nuestro país y menos aún en nuestra 
ciudad ni se ha estudiado como se ve afectada la víctima de mobbing . Así 
mismo no se ha tomado en cuenta al personal militar como posible población 



























2. MARCO CONCEPTUAL 
2.1. Mobbing. 
 La palabra mob( dellatinmobilevulgus) hace referencia a muchedumbre, 
turba, multitud y “tomob” ( del inglés ) que hace alusión a acosar o atacar en 
masa a alguien. Se ha traducido la palabra mobbing  al español 
adecuadamente como un “acoso psicológico” aunque luego se explicara que el 
término describe un fenómeno aún más complejo. El primero en estudiar este 
fenómeno fue el experto en aves Konrad Lorenz quien observo que en 
oportunidades aves pequeñas formaban un grupo con la intención de atacar un 
ave más grande  y más fuerte esto alrededor de 1966. (1) 
 
Años después es Heinz Leyman,  psicólogo de la universidad de Estocolmo, 
quien relaciona el fenómeno de Lorenz observado en las aves a las situaciones 
laborales entre seres humanos, por lo cual es considerado la máxima autoridad 
mundial acerca del tema. Es Heinz, en la década de los 80, quien explica al 
Mobbing como “una situación en que una persona, o varias, ejercen una 
violencia psicológica extrema, de forma sistemática y recurrente, durante un 
tiempo prolongado, sobre otra u otras personas en el lugar de trabajo con el fin 
de destruir sus redes de comunicación, destruir su reputación, perturbar el 
ejercicio de sus labores y conseguir su desmotivación laboral.” (2) 
En este caso, cabe resaltar que Leyman se refiere a violencia psicológica 
sistemática y recurrente acciones que estadísticamente se presentan por lo 
menos una vez por semana y durante un periodo de tiempo no menor a 6 
meses. Como consecuencia de este maltrato ya sea físico o psicológico se 
traduce en un enorme suplicio psicológico, psicosomático y social de la víctima. 
 
Es importante que esta definición excluye aquellos conflictos temporales lo cual 
es importante de entender para diferenciar adecuadamente el término 
“conflicto” del “psicoterror” ya que no se basa en que se hace o como se hace 




El mobbing, en sí, también tiene una característica básica y muy importnete el 
secreto del comportamiento, el agresor busca que sus acciones contra la 
victima sean ignoradas por otros empleados o por el jefe, en algunos casos ser 
ignorado por la misma víctima, para fomentar la capacidad de la victima de 




Es en la década de los años 90   que Heinz continua estudiando al fenómeno y 
cita: “El psicoterror o mobbing  en la vida laboral conlleva una comunicación 
hostil y desprovista de ética que es administrada de forma sistemática  por uno 
o unos pocos individuos, principalmente contra un único individuo, quien a 
consecuencia de ello, es arrojado a una situación de soledad e indefensión 
prolongada, a base de acciones de hostigamiento frecuente o persistentes ( al 
menos una vez por semana) y  por un  largo periodo de tiempo(al menos 
durante 6 meses). A causa de la alta frecuencia y la larga duración de estas 
conductas hostiles a que es sometido un individuo, el maltrato sufrido se 
traduce en un suplicio psicológico, psicosomático  y social de proporciones”(2) 
 
Según Iñaki Piñuel, profesor de la Universidad de Alcalá de Henares, uno de 
los especialistas más reconocidos del tema, el acoso laboral “ consiste en el 
continuo y deliberado maltrato modal y verbal que recibe un trabajador, hasta 
entonces valido, adecuado o incluso excelente en su desempeño, por parte de 
uno o varios compañeros de trabajo, que buscan con ello desestabilizarlo y 
minarlo emocionalmente con vistas a deteriorar y hacer disminuir su capacidad 
laboral o empleabilidad y poder eliminar así más fácilmente del lugar y del 
trabajo que ocupa en la organización”(3) 
 
El  mobbing,  como fenómeno , no debe ser considerado como un fenómeno 
reciente, aunque en nuestro país no sea conocido, ya viene siendo estudiado 
hace décadas en otros países y sobre todo se ha estudiado las posibles 
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consecuencias de este, además debe entender como el objetivo de intimidar o 
amedrentar  a un trabajador con el propósito de separarlo de la organización o 




2.1.2. Elementos básicos del Mobbing. 
a) Se define en términos de su efecto sobre la víctima, no según la 
intención del agresor. 
b) Debe existir una consecuencia negativa sobre la víctima. 
c) El comportamiento del agresor debe ser persistente, estadísticamente 
no menos de 6 meses. 
d) El comportamiento agresor debe tener una frecuencia no menor a una 
vez por semana. 
e) Se desarrolla en un ámbito laboral y tanto víctima como agresor no 




2.1.2 Epidemiologia del Mobbing. 
El mobbing, como fenómeno, desde un punto de vista epidemiológico ha ido 
aumentando desde los años 80 donde se le aludió por primera vez, según la 
Organización Internacional del Trabajo (OIT) , en el año 1996 la población 
laboral afecta se calculaba en 3.5% según Leyman, en el año 1998  al 5% cifra 
que para el año 1999 se calculaba ya en 7%. En el año 2003 la Tercera 
Encuesta Europea sobre condiciones de trabajo señalo que un 9% de los 
trabajadores europeos (13 millones de personas) han sido víctimas de acoso 
laboral. Se observó a su vez que trabajadores  del estado, maestros de 




Según el Dictamen Económico y Social Francés en el año 2001 concluía que 
son más propensas a sufrir este acoso laboral las mujeres y aquellos 
pertenecientes a grupos minoritarios según etnia, religión, o discapacidad. 
Además de eso se relaciona mucho el suicidio al mobbing, como consecuencia 
del mismo, de hecho Leyman  describió que de 10%-20% de los suicidios en 
Suecia en el año 1986 tenían origen en el mobbing. (4) 
 
En el año 2007  según la cuarta encuesta Europea sobre Condiciones de 
Trabajo se halló un 17% en Finlandia de mobbing laboral así como un 12% 
Países Bajos y un 2 % en Italia respectivamente. En cuanto a las 
características de este fenómeno se ha observado que en un 70% suele 
observarse de un superior a un subordinado, según una encuesta realizada  
por Piñuel el año 2009 y describe que este superior hostigador suele tener una 
personalidad insegura, incompetente e ineficaz y se ve amenazado por su 
inferior, luego en un 20% se presenta el llamado mobbing horizontal  o entre 
iguales. Además un 20% de los trabajadores de la Administración publica han 
sufrido el fenómeno, seguido por trabajadores de ONGs y personal sanitario en 




2.1.4. Etiología del Mobbing 
 
Como etiología del mobbing se puede identificar en principio al  hostigador que 
realiza este acoso laboral a la víctima principalmente por celos a poseer una 
virtud o una habilidad  de esta, o envidia al trabajo que esta realiza, otra 
condicionar que puede presentar la víctima. El mobbing puede deberse 
también a causa de  envidia del hostigador debido a situaciones familiares que 
este desea para sí u otras causas más sencillas como experiencia laboral, 
edad, nivel de instrucción. El cuanto al mobbing ejercido de un superior a uno o 
varios subordinados muchas veces tiene el objetivo de que sirva para 
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amedrentar a los demás subordinados con un objetivo de buscar respeto y 
generar obediencia especialmente cuando nuevos elementos se suman a la 




2.1.5. Perfil del acosador. 
 
a) El acosador como jefe: suelen ser de cargo intermedio con 
características de poseer una carácter resentido o mediocre 
contra sus inferiores. Mediante tratos poco amables, 
asignándoles tareas mediocres en algunos casos o de excesiva 
demanda entre sus trabajadores. Puede ocasionar en su equipo a 
cargo periodos de baja laboral, de enfermedad o de simplemente 
malestar en el trabajo, buscando como objetivo desaparezca de 
la empresa o lugar de trabajo. 
 
 
b) El acosador como compañero de trabajo: con conflictos que se 
dan entre personas que realizan las misma tareas dentro de una 
empresa o tareas similares, es decir tienen el mismo status en la 
empresa. El acosador suele tener una personalidad mediocre, 
narcisista, envidioso que ataca a aquellos que considera como 
competencia o que opacan su trabajo dentro de la empresa. Es lo 
que algunos consideran un “ psicópata organizacional”, con 
ataques sutiles, manipula el entorno a su favor, busca aliados 
entre sus compañeros de trabajo. Tiene una tendencia a buscar 
el control de las situaciones, y a la falta de transparencia, por lo 
cual busca que todo ataque a su víctima sea en secreto o se 




2.1.6. Perfil de acosado. 
 
a) En su mayoria, pero no en totalidad, el acosado es una persona 
con gran capacidad de trabajo y sentido de responsabilidad, lo 
cual al final ocasiona el mobbing por parte del acosador. Otras 
característica que posee son popularidad, empatía, alta 
cualificación y cierta dependencia afectiva. 
 
b) Sujetos que se denominan ENVIDIABLES: son personas 
atractivas y brillantes, las cuales pueden ser consideradas como 
peligrosas o competitivas por sus superiores. 
 
 
c) Sujetos considerados como VULNERABLES: aquellos que por 
tener algún defecto o  peculiaridad o ser personas necesitadas de 
afecto y aprobación o que parecen indefensos son más fáciles de 
agredir por sus  iguales. 
 
d) Sujetos considerados como amenazantes: son elementos 
eficaces de la compañía o empresa, que ponen en evidencia lo 
establecido y predispuesto, fomentando reformas y 





2.1.7. Tipos de mobbing. 
 
Como hasta ahora se ha explicado, según la jerarquía de la empresa o 
institución el mobbing el mobbing se ha clasificado en 3 tipos, teniendo en 




2.1.7.1Mobbing Descendente: es el tipo más común según los estudios 
epidemiológicos, en este tipo de mobbing el hostigador es superior en jerarquía 
que la víctima o víctimas, quien o quienes son más vulnerables que en los 
otros tipos. Este tipo de mobbing puede deberse a diversas causas, desde 
personalidad despótica del hostigador hasta que este ve amenazado su puesto 
por mayor eficiencia de la víctima, y en algunos casos diferencias políticas 
como religión, raza o religión de la víctima.(7) 
 
 
2.1.7.2.Mobbing horizontal: en este caso tanto el hostigador como la victima 
están en el mismo nivel jerárquico, y se debe en su gran mayoría a  diferencias 
personales entre los mismos, si bien tanto hostigador y victima ocupan el 
mismo nivel jerárquico el hostigador suele tener más jerarquía debido a los 
contactos que tiene o al conocimiento que posee de la empresa.  
 
 
2.1.7.3.Mobbing ascendente: es el tipo de mobbing menos común y suele tener 
como hostigador a un o un grupo de empleados y como víctima a su jefe o 
superior en jerarquía. Como causas más comunes se deben  a que este nuevo 
superior acaba de incorporarse a la empresa o también puede ser un 
ascendido, en muchos casos de este tipo de mobbing uno de los hostigadores 





2.1.8 .Cuadro Clinico 
 
Se ha observado dos variantes dentro del cuadro clínico de la víctima: una 
variante depresiva y la de estrés-ansiedad. La variante depresiva presenta 
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similitudes con el fenómeno de Burn-out o desgaste laboral debido a la 
aparición de actitudes negativas hacia el trabajo y cansancio emocional que 
afecta su vida laboral y personal. La variante estrés-ansiedad presenta un 
estrés como  cualquiera producido por un hecho traumático y como 
consecuencia irritabilidad, pesadillas, y busca soledad y aislamiento.(8) 
 
 
Además se puede observar dentro del cuadro clínico diversas fases del 
mobbing:  
2.1.8.1. Fase 1 o del conflicto: en instituciones o empresas laboran personas  
con diferentes objetivos e intereses lo cual puede generar roces entre las 
mismas que deben ser resueltas mediante el dialogo entre los trabajadores, 
cuando esto no sucede se genera la fase 1.  
 
 
2.1.8.2.. Fase 2 o  de mobbing o de estigmatización: es aquella en la que el 
acosador inicia el hostigamiento a la víctima de forma sistemática por un 
periodo largo de tiempo, la victima al inicio puede no darse cuenta de este 
hostigamiento, todo con el objetivo de apartar socialmente a la víctima.(tabla 1) 
 
2.1.8.3.  Fase 3 o de intervención desde la organización: es esta fase donde el 
problema no solo es conocido por los trabajadores del mismo nivel jerárquico 
que la víctima sino que es conocido por los superiores quienes pueden 
solucionarlo de manera positiva amonestando, removiendo de su puesto al 
hostigador o retirándole de su puesto o también puede ser tener una respuesta 




2.1.8.4. Fase 4 de marginación:  de continuar el hostigamiento la victima suele 




2.1.9. Formas Habituales del Maltrato en el Mobbing. 
 
FORMAS HABITUALES DEL MALTRATO EN EL MOBBING 
PASIVAS  Silencios intencionados. 
 Miradas de desprecio. 
 Ignorar a la victima ya sea no saludarlo, no dirigirle la 
palabra. 
 Esconder información a la victima. 
 Dejar de asignar labores a la víctima. 
 No llamarla a reuniones de grupo. 
 No respetar su grado de formación. 
 No invitarla  celebraciones de trabajo. 
 No responder a respuestas verbales o escritas de la víctima. 
 Ignorar a la víctima en cuestión de decisiones que tengan 
que ver con su trabajo. 
 
ACTIVAS  Asignar tareas sin sentido o innecesarias. 
 Burlarse de su vida privada. 
 Mentiras o calumnias sobre la víctima. 
 Referirse a la victima usando apodos. 
 Descalificación, humillación pública. 
 Exponer a la victima a críticas del grupo. 
 Utilizar sarcasmos, indirectas, insinuaciones sin terminar de 
expresarse directamente. 
 Interrumpir a la victima mientras habla. 
 Impedir la comunicación de la víctima con el grupo. 
 Amenazas verbales o por escrito. 
 






2.1.10. Criterios Diagnósticos  
 
El diagnostico de mobbing debe ser hecho por un profesional de atención 
primaria, existen dos formas principales de identificar estas conductas la 
primera la entrevista clínica abierta que identifica el cuadro clínico en el 
paciente y las herramientas estructuradas como  el LIP-60. Además se pueden 
tener en cuenta también test proyectivo, escala de ansiedad o depresión, test 
de Salud General de Goldberg entre otras (10) 
 
En este trabajo se utilizara el LIPT (LeymanInventory of 
PsycghologicalTerrorization)  el cual es un cuestionario en el que , de manera 
objetiva, se describen características de mobbing. Clasifica las estrategias de 
acoso en: 
 
 Limitar su comunicación. 
 Limitar su contacto social. 
 Desprestigiar a su persona ante compañeros 
 Desacreditar su capacidad profesional y laboral 
 Comprometer su salud 
 
La versión modifica por el Instituto de Psicoterapia e Investigación Psicosomatica 
de Madrid, presenta 15 items más que el original elaborado por Leyman, además 
de ampliar las posibilidades de respuesta para incluir en ellas la valoración tipo 
Likert de la intensidad con las que afectado a sujeto, considerando el cero cuando 









2.1.11. Gravedad del Mobbing. 
 
Se suele distinguir la gravedad del mobbing de acuerdo a la función de sus efectos 
y se considera:  
 
2.1.11.1.  MOBBING DE PRIMER GRADO: cuando la víctima logra resistir 
el acoso y permanece en la empresa, o escapa o consigue 
reincorporarse al mismo o similar lugar de trabajo. 
 
2.1.11.2. MOBBING EN SEGUNDO GRADO: la víctima no puede resistir o 
escapar inmediatamente, sufre de incapacidad mental o física, 




2.1.11.3. MOBBING EN TERCER GRADO: la víctima es incapaz de 
reincorporarse al trabajo y es improbable su rehabilitación, solo 
con tratamiento especializado. La mayoria de las veces la 
persona ya se ve afectada por trastornos psicológicos e incluso 
puede somatizar los mismos, como problemas dermatológicos, 
gastrointestinales, cardiacos o respiratorios.  
 
 
2.1.12. Consecuencias del mobbing. 
 
Si bien las consecuencias de este acoso laboral no serán las mismas en todas las 
victimas debido principalmente a que no todas las personas poseen las mismas 
habilidades, capacidades y recursos para lidiar con situaciones hostiles en la 
mayoría de los casos se tiene malos resultados. Estos malos resultados se 
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pueden clasificar en entornos para su mejor entendimiento de los cuales 3 son los 
más importantes: la salud de la víctima, la sociedad y por último la organización o 
empresa donde se da el mobbing. La salud de la víctima se ve afecta en un inicio 
especialmente relacionado a somatización originada por la tensión nerviosa que 
esta sufre. 
 
La persona afectada puede experimentar desde manifestaciones de patologías 
psicosomáticas dolores o trastornos funcionales hasta trastornos orgánicos, los 
más comunes palpitaciones, temblores, desmayos, dificultad para respirar, 
dificultad para dormir, gastritis, cefalea, lumbalgia etc.  
 
En cuando al aspecto psicológico de la persona afecta esta puede presentar 
trastornos de ansiedad, cuadros de estrés, estados depresivos severos y por 
ultimo puede llegar al suicidio. González de Rivera ha sugerido la aparición de lo 
que él llama “Síndrome de Acoso” en donde el factor estresante son los otros 
miembros del entorno de trabajo que ejecutan acciones persecutorias contra la 
víctima. Este Síndrome de Acoso se va instaurando progresivamente y puede 
reconocer en estos diferentes estadios bastante relacionados con las fases del 
mobbing ya descritas, estas fases pueden irse manifestando en un periodo largo 
de tiempo o pueden darse bruscamente. Como estadios se considera (12): 
 
2.1.11.1. Estadio de Autoafirmación: es un estadio de inicio en la cual la 
victima aún no está convencida del acoso y no  entiende el 
porqué de tal lo cual muestra  una cierta resistencia de la víctima 
a confrontar la situación, en esta fase puede encontrarse niveles 
de ansiedad y agresividad de leves a moderadas y alteraciones 
del sueño. 
 
2.1.12.2. Estadio de Desconcierto: la victima empieza a dudar acerca de su 
versión del conflicto, no entiende lo que sucede, las conductas 
hostiles le desconciertan y la atribuye a un equívoco, es crucial el 
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tiempo que la víctima demora en reconocer el hostigamiento para 
responder a tal. 
 
 
2.1.12.3. Estadio Depresivo: pierde la confianza en si mismo, en su eficacia 
y efectividad,  hay una baja considerable en su autoestima piensa 
que todo es culpa suya y se autoanaliza, se altera el ciclo sueño – 
vigilia, se torna distante con sus amigos y familia. 
 
2.1.12.4. Estado Traumático: sueños repetitivos de las situaciones de 
acoso, aparece la sintomatología psicosomática, es en esta fase 
donde más afecta a su familia. 
 
 
2.1.12.5. Estadio Crónico de Deterioro: presenta síntomas depresivos, 
psicosomáticos y de estrés- postraumático, el trabajador se 
ausenta, puede afectar permanentemente al trabajador aun si 

















2.1.13. Tratamiento del mobbing. 
 
El tratamiento de mobbing tiene principalmente dos objetivos: ayudar a la victima a 
conectar con sus necesidades y lo que podríamos llamar como cicatrizar heridas, 
esta última caracterizada por las siguientes fases. 
 
 Exploración: La victima debe reconstruir los hechos, analizarse a sí mismo 
para revivir lo que le ha pasado. 
 
 Expresión: La victima debe ser capaz de contar lo que le pasó, cómo fue y 
cómo lo sintió. 
 
 Consuelo: Las personas que han pasado por una situación de mobbing 
necesitan ser consoladas, recibir atenciones y amor de sus seres queridos 
y también aprender a cuidarse y a amarse a sí mismas. 
 
 
 Compensación: Las víctimas de acoso laboral necesitarán resarcirse del 
dolor que han pasado. Esto puede generar deseos de venganza hacia el 
acosador que deben superarse, ya que si no, estaremos permitiendo que el 
acosador siga controlando su vida. La mejor manera de obtener 
compensación sin pagar un alto precio psicológico es dejar nuestro caso en 
manos de la justicia. 
 
 Análisis: La victima debe analizar cómo le ha afectado el acoso, qué cosas 
ha perdido, qué ha aprendido con la experiencia. 
 
 
 Superación: La victima debe integrar el acoso en su vida como un episodio 





 Olvido: Sólo cuando la víctima puede aceptar que el acoso ya ha pasado y 
sentirse compensado, podrá empezar a olvidar y superar el problema. 
 
 
El objetivo del tratamiento es la recuperación de la autoestima de la víctima. Para 
conseguirlo se trabaja el pensamiento positivo, el control del estrés y la 
asertividad. Una vez la victima aprende estas estrategias sabrá qué quiere 
conseguir en su vida, qué necesita y qué siente, lo que le permitirá un mayor 
control sobre sus relaciones sociales y laborales. Con ello, sabrá qué riesgos está 
dispuesto a correr y qué precio está dispuesto a pagar por sus deseos internos y 
podrá enfrentarse de una manera eficaz a cualquier futura agresión a sus 
derechos y necesidades. 
 
Por último, algunos profesionales no diagnostican ni tratan el acoso laboral de una 
manera adecuada. Piensan que la culpa es de la persona por carecer de las 
habilidades sociales adecuadas o que exagera en sus percepciones. En 
ocasiones, le recetan medicamentos que no necesita.Hay que ser muy consciente 
de que el acosado es una víctima y que el problema no está en él. Nadie merece 
ser maltratado en su puesto de trabajo y la culpabilización que el acosado, sus 















3. ANTECEDENTES INVESTIGATORIOS 
 
3.1. AUTOR: MARIA EUGENIA FERNANDEZ S. 
  YASMIN J. NAVA 
 
TITULO: MOBBING O ACOSO LABORAL EN EL TRABAJO Y SU 
TRATAMIENTO EN VENEZUELA.  Trabajo de Investigación. 
 
Universidad de Zulia, Venezuela, 2010 
 
Este trabajo de investigación se autodenomina como un documental que 
recoge conceptos acerca de mobbing estableciendo causas, tipos y 
características, en especial para diferenciar de otros fenómenos que se den 
en el ámbito laboral. 
 
Este trabajo utiliza como base una investigación previa llamada “Estrategias 
dirigidas a garantizar protección al trabajador subordinado frente al 
fenómeno del Mobbing o Acoso Moral en Venezuela”. Utilizando los datos 
obtenidos de este trabajo  y además normal legales y estudiando el clima 
laboral de Venezuela busca hacer énfasis en la falta de normas claras que 
sancionen este fenómeno. 
 
Los objetivos de este trabajo son demostrar como se ve afectada la 
productividad de un trabajador que sufre de mobbing. Además tiene como 
objetivo sugerir al estado de que maneras puede, mediante legislación 
adecuada, evitar que estos casos queden impunes y se sigan repitiendo. 
Busca además como objetivo demostrar que el maltrato al que se ven 
expuestos las victimas de mobbing tiene relación directa con que 
abandonen su centro de labores. Y que en la mayoría de los casos la 




Utilizando el trabajo llamado “Estrategias dirigidas a garantizar protección al 
trabajador subordinado frente al fenómeno del Mobbing o Acoso Moral en 
Venezuela”, llega a la conclusión que son pocos los mecanismo con los que 
cuenta un trabajador afectado por mobbing, como el Amparo Constitucional 





























3.2. AUTOR: GONZALEZ TRIJUEQUE DANIEL 
     TEJERO ACEBEDO ROBERTO 
TITULO:VALORACIÓN PERICIAL PSICOLÓGICA DE LA VICTIMA DE 
MOBBING: ESTUDIO DE UN  CASO.Trabajo de investigación. 
 
Costa Rica 2011 
 
 
La psicología forense constituye una especialización clásica en países 
anglosajones, y ésta está tomando, cada día, mayor importancia en otros países. 
Por esta razón, es habitual que los peritos asesoren a los tribunales y jueces en 
materias de carácter psicológico. Asimismo, la intervención del psicólogo como 
perito en la jurisdicción social (laboral) resulta aún más novedosa que en otras (p. 
ej., penal, civil, familiar). Debido a esto, son muy importantes los conocimientos en 
materia preventiva y de psicología laboral, pero no se debe olvidar que, para ser 
un buen psicólogo forense, es necesario poseer una completa formación en 
psicología clínica (evaluación, psicodiagnóstico, psicopatología). En el siguiente 
artículo, se presenta un informe pericial psicológico, elaborado conjuntamente por 
dos expertos en psicología forense, sobre un tema de gran interés actual: el acoso 
psicológico en el lugar de trabajo . Esta temática puede ser abordada desde las 
siguientes jurisdicciones: civil, penal, social, contencioso-administrativa. 
 
Como consecuencia de este caso en particular los peritos psicólogos firmantes del 
presente informe han redactado su contenido con imparcialidad y con arreglo a su 
leal saber y entender, y a los principios de su ciencia. Emitiéndose  las siguientes 
conclusiones:  
El Sr. JGF presenta un conjunto de síntomas ansioso-depresivos cronificado que 
configuran un Trastorno adaptativo mixto con ansiedad y estado de ánimo 
depresivo crónico. La aparición de los síntomas está relacionada con un potente 
estresor, que el explorado identifica como un importante conflicto en el área 
laboral, vivenciado por él como una situación de acoso hacia su persona. Se 
aconseja el mantenimiento de la supervisión psiquiátrica de la que dispone 
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actualmente y la aplicación de apoyo psicoterapéutico orientado a mitigar 
sintomatología descrita, en el sentido de las consideraciones de este informe. 
Los resultados obtenidos por el explorado en la evaluación técnica realizada 
constituyen elementos compatibles con una situación de acoso psicológico laboral, 





























3.3.  AUTOR:CARRERA PINTO FERNANDO 
 
 TITULO: CARACTERISTICAS EPIDEMIOLOGICAS DEL MOBBING EN  
       INTERNOS DE MEDICINA AREQUIPA 2011. Trabajo de Tesis. 
 
 Universidad Católica de Santa María, Arequipa, Perú 2012 
 
Objetivo: Determinar la frecuencia y las características epidemiológicas del 
mobbing en internos de medicina en la ciudad de Arequipa en el año 2011. 
 
 
Métodos:  esta investigación fue un estudio que tuvo como principal 
herramienta una ficha de datos generales y la encuesta de Heinz Leyman 
modificada LIPT- 45, a un universo de 142 individuos en total de ellos 72  
individuos de sexo masculino y 70 individuos de sexo femenino. El análisis 
fue relacional y descriptivo ya obtenido los resultados de los internos. 
 
Resultados: en un total de 142 internos  de medicina se encuentra una 
edad promedio de 24,75 años. Además el 39.4% de la población perteneció 
al Hospital General un 12% al Hospital Militar  y un 4.9%  al Hospital Carlos 
Alberto Seguin Escobedo.el 57,75% de los encuestados tenia alta 
probabilidad de sufrir acoso el 42.25% en menores niveles. Además el 
54.9% de este grupo pertenece al sexo femenino  frente a un 45 % de sexo 
masculino. 
 
Conclusiones: Como primera conclusión cita que la frecuencia de padecer 
mobbing en internos de medicina  fue de 57.75% siendo el principal 
indicador en índice de Intimidación Manifiesta que registro el porcentaje 
más alto. Como segunda conclusión cita, las características 
epidemiológicas  asociadas a la probabilidad de padecer mobbing en este 
estudio fueron: Hospital donde realiza su internado médico, universidad de 
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procedencia, y remuneración por realizar el internado. No se encontró 

































3.4.  AUTOR: RIQUELME ALFONSO. 
TITULO: MOBBING, UN TIPO DE VIOLENCIA EN EL LUGAR DE  
TRABAJO. Trabajo de investigación. 
 
Universidad del Mar, Valparaiso, Chile 2008 
 
INTRODUCCION Y METODOS: El mobbing o acoso laboral como concepto 
va más allá de  una simple agresión física, con conductas de vulnerar a 
quienes más la sufren. Si bien la agresión física es fácil de demostrar, en el 
ambiente laboral suele observar más agresión psicológica entre los 
trabajadores ya sea como abuso de poder u hostigamiento entre pares.  
El método utilizado en este trabajo de investigación es mediante una 
encuesta, realizada por una encuestadora privada, aplicada a 500 
trabajadores en total en el país de Chile en el año 2008. 
 
OJETIVO: Tiene como objetivo demostrar una alta frecuencia de mobbing 
entre los trabajadores para ser tomada en cuenta por el gobierno al 
momento de formular leyes y profesionales de ciencias sociales para una 
adecuada y oportuna intervención. 
 
RESULTADOS: Según la encuesta realizada por la empresa privada 
Laborum en el año 2008 llevada a cabo en Chile, que encuesto a un total 
de 500 trabajadores, la encuesta arrojo que más de dos tercios de los 
encuestados han sido víctimas de mobbing, el 34% dijo estar sufriéndolo en 
su actual trabajo y un 33% se sintió hostigado en su anterior trabajo. 
 
CONCLUSION: la importancia que tiene el mobbing es demostrar en el 
centro de labores se ha establecido un concepto bajo el cual se dan 
situaciones que tienen origen en la violencia de carácter psicológico 
principalmente. En Chile se ha estudiado poco el tema en cuanto a poder 
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dimensionar la situación y a conocer las consecuencias de la misma por lo 
cual el resulta de más de dos tercios de la población estudiado se ha 
sentido víctima de mobbing no debe pasar desapercibida para el gobierno 
ni las instituciones. Además el mobbing debe ser adecuadamente conocido 
































4.1 Determinar la frecuencia y características epidemiológicas del mobbing  




4.2. Determinar la frecuencia de mobbing en personal de servicio militar del 
cuartel  de Tingo de  Arequipa 2013. 
4.3. Determinar las características epidemiológicas asociadas al  mobbing en 
personal de servicio militar  del cuartel  de Tingo de  Arequipa 2013. 
4.4. Determinar la relación entre la frecuencia de mobbing y las 
características epidemiológicas en personal perteneciente al servicio 
militar  voluntario del cuartel  de Tingo de Arequipa 2013.  
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II. PLANTEAMIENTO OPERACIONAL 
 
1. VERIFICACIÓN:  
 
 Técnica  : Encuesta tipo cuestionario 
 
 Instrumento  : 
 
 
o Ficha de recolección de datos (anexo 1) 
o cuestionario de Heinz – Leyman modificado LIPT 60 
(anexo 2) 
 Materiales de verificación 
o Ficha de recolección de datos y cuestionario 
o Impresión de los instrumentos 
o Material de escritorio 
o Computadora portátil 
o Sistema operativo Windows 7 




2. CAMPO DE VERIFICACIÓN 
 
 2.1. Ámbito de investigación 
Nuestro estudio se llevará a cabo mediante una ficha de recolección de 
datos y cuestionario  que se realizara al personal  de servicio militar 
voluntario del cuartel de Tingo de la ciudad de Arequipa. 
 
 2.1.1. Ubicación espacial: 
Personal del servicio militar voluntario del cuartel de Tingo de la ciudad de 




 2.1.2. Ubicación Temporal:  
Diciembre 2012  Enero 2013 Febrero 2013 Marzo 2013 
  
2.2. Unidades de estudio 
2.2.1. Universo o población: 
La población se encuentra conformada por personal perteneciente al 
servicio militar voluntario del cuartel de Tingo  de Arequipa 2012-2013 
 
2.2.2. Muestra y muestreo 
Este estudio pretende hacer una investigación en la población del servicio 
militar voluntario del cuartel de Tingo con un total de 57 personas como 
muestra la cual es conveniente pues no se les selecciono previamente, es 




 2.3.Criterios de selección 
2.3.1. Criterios de inclusión 
 Personal del servicio militar voluntario del cuartel de Tingo  de 
Arequipa 
 Personal perteneciente al servicio militar voluntario del cuartel de 
Tingo  de Arequipa que al momento de la encuesta se encuentran en 
la base militar. 
 
2.3.2 Criterios de exclusión 
 Personal del servicio militar voluntario del cuartel de Tingo de 
Arequipa que no desee participar de la encuesta. 
 Personal del servicio militar voluntario del cuartel de Tingo con una 







3. Estrategia de recolección de datos. 
3.1. Organización 
Una vez aprobado el presente proyecto de tesis se cursara las respectivas 
solicitudes y permisos al Coronel encargado del cuartel militar de Tingo. 
Se identificara al personal del servicio militar voluntario de Tingo teniendo 
en cuenta su turno de servicio y momentos de descanzo para proceder a 
tomarle la encuesta con el previo permiso/consentimiento del personal de 
tropa. 
Una vez realizado el cuestionario a nuestra población se procederá con la 
transcripción y análisis de los datos. 
 
3.2. Recursos 
3.2.1. Recursos humanos: 
 Autor del trabajo: Elizabeth Valdivia Márquez 
Asesor:         Juan Pacheco. Médico Psiquiatra. 
 3.2.2. Recursos físicos 
 Fichas impresas de recolección de datos. 
 Cuestionario impreso Heinz- Leymann modificado 
 Computadora portátil con sistema operativo Windows 7 
 Paquete Office 2010 
 Material de escritorio 
3.2.3.Recursos Financieros: 
Recursos de la propia autora. 
 
3.3 Validación de los instrumentos 
 Ficha de recolección de datos no necesita de validación al ser 
un instrumento de datos generales. 
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 Cuestionario Heinz- Leymann modificado. Validado para 
países hispano hablantes de Latinoamérica por Almirall y col. 
El cual fue sometido para su adaptación lingüística por 30 
expertos. 
 Dicho cuestionario de  Heinz –Leyman según estudios 
presenta una alta sensibilidad de casi 100% y una 
especificidad también alta. 
 Es aplicable en Perú y en especial en Latinoamérica gracias a 
Gonzalez quien lo modifico al idioma castellano.  
Agregándoles 15 items sobre el original, por lo cual se adecua 
a nuestro medio. 
 El instrumento se utilizó de acuerdo a las dimensiones del 
MOBBING.  
 
Índice de bloqueo de la 
comunicación  
(Sumatoria de ítems 
3,11,12,13,15,16,51,52,53) / 9 
Índice de intimidación en cubierta  (Sumatoria de ítems 
7,9,43,44,46,47,48) / 7 
Índice de intimidación manifiesta  (Sumatoria de ítems 1,2,4,8,19,29) / 6 
Índice de desprestigio personal  (Sumatoria de ítems 
6,20,21,24,25,30,31) / 7 
Índice de entorpecimiento del 
progreso  
(Sumatoria de ítems 
14,27,32,33,34,35,37) / 7 
Índice de desprestigio laboral  (Sumatoria de ítems 
5,10,17,18,28,49,50,54,55,56,57,58,59









3.4. Criterios para el manejo de los resultados 
3.4.1. a nivel de recolección 
 Las encuestas se manejaran de manera anónima y para evitar 
confusiones se asignara un código a cada encuesta y o ficha de recolección 
de datos. 
 
3.4.2. a nivel de sistematización: 
 la información será procesa de una base de datos creada en 
Microsoft Excel 2010. 
 
3.4.3. a nivel de estudio de datos. 
 Las variables categóricas  se presentaran en cuadros estadísticos 
para su mejor compresión. Y las variables numéricas se utilizará media, 










ENERO 2013 FEBRERO 
2013 
MARZO 2013
 1   2   3   4 1   2   3   4  1   2   3   4 1   2   3   4 
Búsqueda de 
Información 
X  XXX    
Elaboración 
del Proyecto 
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Recolección 
de Datos 
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Análisis e 
Interpretación 
            X    X  
Elaboración de 
Informe Final 
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FICHA DE RECOLECCION DE DATOS 
 
1. Fecha de realización del cuestionario……………………………………………. 
2. Edad……………………………………………………………………………….... 
3. Sexo…………………………………………………………………………………. 
4. Estado civil………………………………………………………………………….. 
5. Grado de instrucción………………………………………………………………. 
6. Remuneración  si…………………….no………………………………………….. 
 
A continuación hay una lista de distintas situaciones o conductas de acoso que 
usted puede haber sufrido en su trabajo. Marque en cada una de ellas el grado en 
que la ha experimentado. Marque con una cruz (x) la casilla que corresponda, 
teniendo en cuenta que: 
 
 
a= Nada en absoluto 
 














 CONDUCTA O SITUACION ESCALA 
1 Sus superiores no lo dejan expresarse o decir lo que 
tiene que decir 
a b c d e 
2 Le interrumpen cuando habla. a b c d e 
3 Sus compañeros le ponen trabas para expresarse o 
no le dejan hablar. 
a b c d e 
4 Le gritan o le regañana en voz alta. a b c d e 
5 Critican su trabajo. a b c d e 
6 Recibe llamadas telefónicas amenazantes insultantes 
o acusadoras 
a b c d e 
7 Critican su vida privada. a b c d e 
8 Se le amenaza verbalmente a b c d e 
9 Recibe escritos y notas amenazadoras a b c d e 
10 No le miran, o le miran con desprecio o gestos de 
rechazo. 
a b c d e 
11 Ignoran su presencia, no responden sus preguntas. a b c d e 
12 La gente ha dejado o esta dejando de dirigirse o 
hablar con usted. 
a b c d e 
13 No consigue hablar con nadie, todos le evitan. a b c d e 
14 Le asignan un lugar de trabajo que le mantiene 
aislado del resto de compañeros. 
a b c d e 
15 Prohíben a sus compañeros que hablen con usted. a b c d e 
16 Se le ignora y se le trata como si fuera invisible a b c d e 
17 Le calumnian o murmuran a sus espaldas a b c d e 
18 Hacen circular rumores falsos o infundados sobre 
usted 
a b c d e 
19 Le ponen en ridículo, se burlan de usted a b c d e 
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20 Le tratan como si fuera un enfermo mental o lo dan 
a entender 
a b c d e 
21 Intentan obligarle  a que se haga un examen 
psiquiátrico o una evaluación psicológica 
a b c d e 
22 Se burlan de alguna deformidad o defecto físico que 
pueda tener 
a b c d e 
23 Imitan su forma de andar, su voz, sus gestos para 
ponerle en ridículo 
a b c d e 
24 Atacan o se burlan de sus convicciones políticas o 
de sus creencias religiosas 
a b c d e 
25 Ridiculizan o se burlan de su vida privada a b c d e 
26 Se burlan de su nacionalidad, procedencia o lugar de 
origen 
a b c d e 
27 Le asignan un trabajo humillante a b c d e 
28 Se evalúa su trabajo de manera parcial, injusta y 
malintencionada 
a b c d e 
29 Sus decisiones son siempre cuestionadas o 
contrariadas 
a b c d e 
30 Le dirigen insultos o comentarios obscenos o 
degradantes 
a b c d e 
31 Sufre acercamientos, insinuaciones o gestos sexuales 
o no deseados 
a b c d e 
32 No le asignan nuevas tareas, no tiene nada que hacer a b c d e 
33 Le cortan sus iniciativas, no le permiten desarrollar 
sus ideas 
a b c d e 
34 Le obligan a hacer tareas absurdas o inútiles a b c d e 
35 Le asignan tareas muy por debajo de su competencia a b c d e 
36 Le sobrecargan sin cesar con tareas nuevas y 
diferentes 
a b c d e 
37 Le obligan a realizar tareas humillantes a b c d e 
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38 Le asignan tareas muy difíciles o muy por encima de 
su preparación, en las que es muy probable que 
fracase 
a b c d e 
39 Le obligan a realizar trabajos nocivos o peligrosos a b c d e 
40 Le amenazan con violencia física a b c d e 
41 Recibe ataques físicos leves, como advertencia a b c d e 
42 Le atacan físicamente sin ninguna consideración a b c d e 
43 Le ocasionan a propósito gastos para perjudicarlo a b c d e 
44 Le ocasionan daños en su domicilio o en su puesto 
de trabajo 
a b c d e 
45 Recibe agresiones sexuales físicas directas a b c d e 
46 Ocasionan daños en sus pertenencias o en su 
vehiculo 
a b c d e 
47 Manipulan sus herramientas ( por ejemplo, borran 
archivos de su ordenador) 
a b c d e 
48 Le sustraen algunas de sus pertenencias, documentos 
o herramientas de trabajo 
a b c d e 
49 Se someten informes confidenciales y negativos 
sobre usted, sin notificarle ni darle oportunidad de 
defenderse 
a b c d e 
50 Las personas que le apoyan reciben amenazas, o 
presiones para que se aparten de usted 
a b c d e 
51 Devuelven, abren o interceptan su correspondencia a b c d e 
52 No le pasan las llamadas o dicen que no esta a b c d e 
53 Pierden u olvidan sus encargos, o los encargos para 
usted 
a b c d e 
54 Callan o minimizan sus esfuerzos, logros, aciertos y 
méritos 
a b c d e 
55 Ocultan sus habilidades y competencias especiales a b c d e 
56 Exageran sus fallos y errores a b c d e 
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57 Informan mal sobre su permanencia y dedicacion a b c d e 
58 Controlan de manera muy estricta su horario a b c d e 
59 Cuando solicita un permiso o actividad a la que tiene 
derecho se lo niegan o le ponen trabas y dificultades 
a b c d e 
60 Se le provoca para obligarle a reaccionar 
emocionalmente 










































MATRIZ DE DATOS 
